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1. Un prestito di ¤ 25000 viene rimborsato in 15 anni con rate trimestrali costanti al tasso semestrale i2 = 0, 03.
Si chiede di calcolare la nuda proprieta` del prestito all’epoca 40 al tasso annuo y = 0, 08
2. Un BTP biennale con cedole semestrali di 4 d e` acquistato a 101 e venduto a 99. Trovare il tasso annuo effettivo.
3. Una rendita perpetua in progressione geometrica di primo termine 100 e ragione 11/10 ha valore attuale 5000.
Quale e` il tasso di valutazione?
4. 37000 d sono rimborsati con 100 rate mensili al tasso i = 0, 05. Trovare la somma degli interessi pagati nel sesto
anno e la scadenza media finanziaria al tasso i = 0, 05
5. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
 4 −1 1−1 2 1
1 1 3
 determinare
l’equazione della frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 3 e 2.
Soluzione
1. Il tasso trimestrale i4 si trova facendo
(1 + i4)
2 = 1 + i2 =⇒ i4 =
√
1 + i2 − 1 =⇒ i4 = 0, 0148892
Il numero complessivo di rate e` 4× 15 = 60, La rata a rimborso e`
α = 25000α60|i4 = 633, 029
La prima quota capitale e`
c1 = α− i4 × 25000 = 260, 799
La nuda proprieta` all’epoca 40 e` la somma attualizzata delle quote capitale scadenti dall’epoca 41 fino alla fine
del prestito, per il suo calcolo si veda la formula a pagina 114 del libro di testo
A(x)m =
A(αn|i − i) [(1 + i)n(1 + x)m−n − (1 + i)m]
i− x =
c1 [(1 + i)
n(1 + x)m−n − (1 + i)m]
i− x .
da cui
A
(y12)
40 = 260, 799× 9, 68043 = 2524, 65
2. Il flusso finanziario e` (−101, 0); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (4 + 99, 4) che porta all’equazione del tasso effettivo
101 = 4a4|x + 99(1 + x)
−4
Applicando il metodo di Newton si trova il tasso semestrale x = 0, 0349053 che convertito in annuo e` i = 0, 071029
3. La formula per il valore attuale di una rendita perpetua in progressione geometrica αn = α1ρ
n−1 e`
V∞(0) =
∞∑
n=1
α1ρ
n−1(1 + i)−n =
α1
1 + i− ρ
Nel nostro caso dobbiamo semplicemente risolvere l’equazione
5000 =
100
1 + i− 1110
facendo i calcoli si trova i = 325 = 0, 12
4. α = 37000α100|i12 = 451, 218 poi H(61, 72) = 708, 19. Per la scadenza media finanziaria usa la relazione di pagina
127 del libro di testo
γ + 1 = (1 + i)T
con γ indice di onerosita` dato da
γ =
n∑
k=1
αk −A
A
= 0, 219508
da cui T = 48, 8084 cioe` 4 anni e 24 giorni.
5. L(x, y, z,m, n) = −m(x+ y + z − 1)− n(−µ+ x+ 4y + z) + 3x2 − xy2 + 3xz + y2 + yz2 + z2
x =
1
26
(6m+ 11n), y =
5m
13
+
27n
26
, z = −m
26
− 2n
13
x =
1
8
(10− 3µ), y = 5µ
8
− 3
4
, z =
1
2
− µ
4
